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在台湾 ,黑社会组织又称黑道。 根据 1996年 12月台湾“立法院”通过的《组织犯罪防治条例》 ,
“台湾黑社会组织”具体是指三人或三人以上 ,有内部管理结构 ,以犯罪为宗旨或以其成员从事犯罪




痞流氓 ,他们在日本战败后 ,有的跟随其主子去了日本 ,另有一些则留在台湾 ,形成地方角头势力。
例如: “芳明馆”、“牛埔帮”、“大桥帮”、“华山帮”、“大龙峒”等。二是随国民党当局败退到台湾去的大
陆帮派分子 ,这主要是青洪帮。 1949年 ,一批青洪帮骨干逃到台湾 ,其后的二十多年里 ,国民党实行
“戒严”统治 ,对青洪帮既不鼓励其发展 ,亦不允许其公开活动 ,仅于 1956年由马超俊、陆京士发起
一次洪门恳亲大会。尽管国民党不允许其公开开山堂收徒弟 ,但青洪帮的秘密活动仍未终止。80年
代 ,国民党管制放松 ,民间结社活跃 ,青洪帮的活动也就呈公开状态 ,活动遍及台北、高雄、基隆、桃







评估。1973年台湾治安单位首次办理帮派解散登记 ,共有 568个帮派、 3334人登记在册。1978年第
二次办理帮派自动解散登记 ,又有 189个帮派、 961人宣誓脱帮。1984年 ,在一清专案之前展开的为
期四个月的不良帮派登记自首或解散的自清运动中 ,共有 651个帮派 , 3000多名帮派分子办理自
首、解散手续。同年底登记在案的帮派组织达 1408个 ,成员 7295名。1994年来自台湾“警政署刑事
局检肃科”的调查统计 ,该年全省共有帮派组织 1236个 ,成员达 10582人。根据 1996年 3月台湾
“警政署刑事局”下令各地警方调查的结果发现 ,台湾现有大小帮派和犯罪组织 1000个 ,已具组织
形态的帮派和犯罪组织 126个 ,成员 5800余人。其中对社会治安危害较大的帮派和犯罪组织有 59
个 ,成员 2067人。人数最多的帮派为竹联帮共 600余人 ,其次为四海帮 ,有 500余人 ,第三是天道


















其它县市方面 ,苗栗县有帮派成员 157人 ,南投县 156人 ,台南县 218人 ,台东县 74人 ,这些地
区的帮派组合以特定人士及角头组合为主 ,但原先的不少组合 ,已被天道盟吸收 ,成为其分会。
台湾黑社会组织繁多 ,分布广泛 ,目前习惯上把竹联帮、四海帮、天道盟和松联帮称为四大帮
派。它们是台湾黑道的主体 ,最富实力 ,极具影响。
竹联帮成立于 1955年 ,当时中和、永和的不良分子头目赵宁 ,号召台北市与他们有关系的学生
在台北市中信百货公司竹林地召开“中和第三次大会” ,结拜联盟 ,取名为竹林联盟 , 简称竹联 ,成
立之初约有 200人左右 ,大多为在校中学生 ,主要活动于古亭区、水源地、中和、永和一带。竹联帮成
立后 ,不断与台北其它帮派发生火拼 ,尤其是与四海帮。 1962年 ,四海帮被勒令解散 ,“旱鸭子”陈启
礼趁机带领竹叶青 (竹联帮基层成员 ) ,展开大规模报复行动 ,占领了四海帮的地盘。此后又与文山、
宇宙、飞鹰等帮派火拼 ,并组织竹联十三太妹作为外围组织 ,到 1965年 ,竹联徒众已有五、六百人之
多 ,声势浩大 ,博得天下第一帮的称号。1970年因陈仁想脱帮遭追杀而招致警方围捕。与此同时 ,帮
内开始大规模整顿 ,慢慢介入经济、政治活动。 1984年 ,在一清专案中 ,竹联帮首领陈启礼和一大批
帮众被捕 ,势力受到重创。但竹联并未因此而一蹶不振 , 1988年台湾当局宣布释放 300多名被囚禁
的帮派分子 ,竹联又重整旗鼓 ,再现江湖 ,现不仅仍为台湾第一大帮派 ,而且成为国际性黑社会组
织 ,现任帮主是黄少岑。
竹联帮第一代主要投资于特种营业 ,中生代大多搞赌场 ,新生代介入各行各业 ,除控制电影、戏
院、舞厅及其它娱乐场所外 ,还从事建筑、水电、桥梁、公路等工程的承包 ,并开设银行 ,投资金融 ,插
手营造 ,渗入许多重要部门。由于竹联帮在台湾政治、经济等各方面的影响 ,使它被公认为是台湾黑
社会的魔头。
四海帮是 1953年台湾大学 44名青年以“有福同享 ,有难同当 ,打平台北市”为口号 ,成立的台
湾地区第一个最具规模的青少年帮派组织。初期发展迅速 ,很快在台北市的西门町、台大、北商一带
打出字号 ,四海帮成员多为富家子弟 ,气焰嚣张 ,活动猖狂。 1962年四海帮在警方大力扫荡下宣布
解散 ,四海帮一度瓦解。两年以后分成老四海和新四海 ,老四海以陈姓、周姓为首 ,开设船务公司等。
新四海开始在赌场业和特种营业场所窜起。 1988— 1989年是台湾房地产、股市全盛期 ,四海帮在此
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时获利很大 ,并陆续办起建筑公司、营造厂、煤气批发公司、运输公司等 ,形成“以企业养兄弟”的模
式 ,是台湾最早具有企业化、公司化的帮派组织。 1997年 2月 3日 ,副帮主董克诚代表该帮派率领
七名帮众至台北市刑警大队宣布解散四海帮。
天道盟是台湾黑社会的后起之秀 ,也是台湾发展最快的一个帮派组织。它成立于 1985年 ,主要
发起人有文山帮的罗福助、七贤帮的杨登魁、风飞沙帮的林敏德、纵贯线的谢通运、田寮帮的吴桐潭
等 ,以“团结合作、替天行道”为盟约 ,公推罗福助为总联络 ,下设太阳会、不倒会、孔雀会、仁义会、济
公会、敏德会 (后又增设云啸会、雨啸会、鸭霸会、凤雕会和天鹰会等 )。其成员出狱后在全省成立“六
合彩连线” ,并利用可观的盈余开设酒廊、舞厅、理容院 ,转战期货、股市、房地产 ,后因股市获利转向
船运、证券、娱乐及影视业等。 1994年天道盟内部进行改组 ,设“总裁”、“副总裁” ,以前的太阳会、孔
雀会等被撤销 ,各会会长成为高级顾问 ,并由高级顾问指定组长 ,负责筹划基层人员的活动 ,现任总
裁是陈仁治。
松联帮于 1982年由台北“松基”和“妇联”子弟组成 (一说于 1969年在台北空军眷村内成立 )。
成立初期主要有“龙”“虎”“狮”“豹”等四个堂口 ,发展极为迅速 ,陆续成立多个堂口。1986年至 1987
年其势力相当庞大 ,成为当时最具影响的帮派。 1989年因其大哥谭世维在厦门被狙杀曾经沉寂过
一段时间 ,后在一些帮派成员的苦心经营下 ,渐渐恢复元气 ,重新成为台湾第四大帮派组织。早期松
联主要在台北松山地区收取赌场和色情行业保护费 ,其著名的堂口有“九龙堂”咖啡厅 ,因引进各国
美女坐台而亨誉台北。 后来逐渐发展多种经营和投资企业 ,并积极向大陆渗透 ,其重心在厦门、漳

















外省籍青少年在眷村内组成的帮派组织 ,如竹联帮、福州帮、西北帮、四海帮等 ,这些帮派规模较大 ,
内部整合力强 ,他们以聚集在都市和郊区为主常出现块状或较大区域的串连与整合 ,倾向于支持台
湾国民党政权 ,在选举中往往支持国民党籍侯选人。 本省籍帮派主要由本省籍成员组成 ,他们一般




来 ,这种省籍情结已有减弱趋势 ,如 1997年四海帮大佬陈永和、蔺磊洽的丧礼 ,天道盟等许多本省
籍帮派均派员参加。
不同的参照标准 ,可以把台湾黑社会组织划分为不同的类型。 从属性而言 ,我们可以把台湾黑
社会划分为经济型、政治型和社会型。 依照发展程度 ,可划分为角头型和帮派型。而 1995年台湾
“内政部”警政署所编“警政式作概况”则把黑道划分为角头型、组合型和组织型 ,三者分别占帮派组
织总数的 41% 、 47% 、 12%。
台湾的黑社会组织 ,既继承中国传统帮会一些特征 ,又吸收西方黑社会的一些做法。在组织架
构上 ,各帮均设有“老大”或“帮主”以为头领 ,下设堂口、坛口等 ,实行分层、分级负责制 ,以纵向一条
鞭式为指挥方式。其组织内部 ,小辈须服从长辈 ,首领负责调解内部纠纷 ,并分摊各种利益。各帮均
规定有入帮仪式和帮规 ,竹联帮的入帮仪式为插三把刀 ,第一把刀插在中央 ,表示不准叛帮出卖兄
弟 ,另外两把刀口向外 ,表示同心协力对抗外来势力 ,陈启礼时竹联帮的帮规为:一、入帮者需从竹
叶青做起 ;二、帮众向目标拿到钱后不得随意享用 ,须交堂主统一分配 ;三、不得叛帮和陷害兄弟 ,否
则将受到断腿断手的处罚。 1958年成立的北联帮以膜拜关公神像为其信仰 ,参加入堂仪式时必须
先报姓名 ,手拿信香放进香炉 ,堂规是不碰毒、不偷不抢、兄弟和睦相处、服从干部领导 ,生为北联
人、死为北联鬼等。
7、 80年代后 ,尤其是一清专案后 ,为巩固势力 ,台湾黑社会组织乃变更管理和运作方式 ,组织
向企业化方向发展 ,采取了以企业养帮的策略 ,如四海帮采取以企业养兄弟的模式 ,组织趋于企业
化 ,它对内不设法定最高权威 ,而是以企业为单位 ,由帮内成员推选首领 ,帮主改称为主任委员 ,下
设两名副主任委员和十八名中常委 ,按规定 ,各堂口推出的首领在帮内地位是相等的 ,即共为四海






阿尔蒙德的结构功能主义理论认为 ,如果一个系统持续存在 ,则它必然会完成一定的功能 ,无
论这种功能是建设性的还是破坏性的。
台湾黑社会组织是一个社会不良分子的聚合 ,其内部形成缘于主流文化而又超越于主流文化
的亚文化观念 ,致使其成员贪图享受 ,欲壑难填 ,并为此不择手段。当今黑社会势力成为严重危害台




势力的膨胀 ,台湾的凶杀、抢劫、诈骗、绑架等刑事案件不断增加 ,成为社会的不治之症。 根据台湾
“内政部”统计资料 ,从 1951— 1985年 ,台湾的刑事犯罪案件增加了 36倍 ,到 1985年平均每 10分
钟就有一起犯罪案件发生。 近数年来 ,台湾犯罪更为严重 , 1994年 3月 26日台湾“司法部长”林洋
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港应邀到台湾省林氏宗亲会第二次代表大会致词时表示 ,台湾地区人口不到 2100万 ,经统计 1992
年经司法审理刑事判决的有 11万人 ,平均每 200人中就有 1人犯罪 ,如果扣除 14岁以下 , 70岁以
上的 600万人口 ,则每 140人中就有 1人犯罪。到 1995年社会治安更是江河日下 ,是年台湾的刑事
案件就达 17万件。 1996、 1997年的三大命案—— 刘邦友血案、彭婉如奸杀案、白小燕命案 ,震惊岛
内外 ,突显台湾治安之恶化。就连台湾当局也不得不承认近年来与黑社会有关的“台湾地区暴力犯
罪事件 ,质与量急剧升高 ,已到了国人无法容忍的程度”。
2、从事多种地上、地下经济活动。黑社会组织还插手经济 ,操纵市场 ,既以合法掩护非法 ,又以
非法扩张合法 ,黑社会从事的企事业因他们的特别的关系、门路、线索 ,掌握一些独特的资源 ,因而
垄断和操纵一些市场。台湾黑社会对经济介入有以下两种方式:一是直接经营一些企事业。如旅馆、
餐厅、出版、营造、运输、金融、工程招标等行业。 如四海帮金主蒋启弼就经营娱乐、化工、投资等公
司。四海帮由台湾高官巨贾子弟组成 ,早期往往从家里拿钱。 渐渐形成气候以后 ,便集资投入房地






方统计的经济活动 , 80年代初开始兴起 ,一直使台湾当局感到非常棘手 ,地下经济每年的流通金额
大约合新台币 40兆左右 ,约占全岛经济活动的四成 ,其中包括逃漏税等违法行为 ,六合彩、地下期
货等赌博或投机活动 ,以及走私、贩毒等非法交易。以地下钱庄为例 ,台湾由于银行对中小企业贷款
有严格的限制 ,致使许多中小企业难于从银行得到贷款 ,黑社会势力见机开设地下钱庄。地下钱庄
计息以分为单位 ,各地下钱庄利息高低不同 ,以 10天为一期来说 ,利益从三十分到一百二十分的均
有 ,一般以六十分最常见。所谓六十分即指一天利息为六分 ,假设借 10万元 (台市 ,下同 ) ,一期利息
就上 6万。如果 10天还不出 ,就将利息加上本金 ,作为第二期的计息基础 ,如此一个月下来本利合




性 ,帮派对影视演艺界的渗透更为深入。黑社会向影视和演艺界渗透的方式有三: ( 1)、向影视演艺
人员勒索抽成 ,向演艺人员收取佣金和保护费。 女演员陆一婵片酬百万 ,而自己只能拿到 25万 ;男
歌星杨帆至餐厅作秀酬劳 2. 8万元 ,被连抽两次 ,自己只留下 0. 8万元。( 2)影视界人士脚跨黑白两
道 ,其中最有名的是王羽和帅狱峰。王羽 1980年加入竹联帮后 ,倚侍竹联势力 ,闹出“杏花阁案” ,在
电影圈不断掀起风波 ,香港武打明星成龙 ,台湾导演李行、及演员吕 菱、林青霞等均受过其侮辱 ;
而帅狱峰则是江南一案中联系竹联帮和台湾情报局的关键人物。 ( 3)黑社会人物开设影视、娱乐公
司。天道盟顾问杨登魁就经营新峰影业公司、巨登电影公司。他们往往凭黑道身份邀请大牌影视歌
星演出 ,稍有不从 ,即有可能惨遭毒手。 台湾警方透露 , 1982年台湾 18件艺人被杀案与黑道有关。
黑道介入影视界 ,使原本复杂万端的银色圈子 ,又涂抹上浓厚的黑色 ,变得更加光怪陆离。
4、渗透进政治领域。黑社会组织在渗透进经济、影视、社会等诸领域的同时 ,还积极向政治介入
和渗透 ,企图以合法掩护非法 ,以非法扩张合法 ,致使台湾从地方的村里长、村民代表 ,到“中央”“立
法委员”、“国大代表” ,无不有黑社会人物混迹其间。 台湾“法务部长”廖正豪 1996年 11月 16日在
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“立法院”称 ,在台湾有黑道背景的省市级“民代”占总“民代”数的 1 /4,“中央级民代”占总“民代”数
的十几到二十几分之一 ,包括“立委”、“国代”在内的 500位“中央民代”中有 25到 50位有黑道背
景 ,县市级 850多位“民代”中 ,有 286人有黑底。由此可见黑道介入台湾政治情势绝非一般。
黑道对政治的渗透主要有以下方式:一是透过暴力 ,威胁政治人物牟取暴利。 黑道暴力介入政
治较为显著的有: 前彰化县议员洪丝涤被开枪射杀致死 ;无党籍“立委”侯选人陈涌源被枪杀 ;云林
县议员刘奇训遭射杀 ;云林县议员曾志文家遭枪击 ;“立委”廖学广被绑架等。 二是与政治势力相互
利用、相辅相生。台湾政治势力对黑社会的利用伴随着国民党的产生而开始。孙中山利用洪门推翻
清政府 ;蒋介石利用上海青帮巩固地盘 ;蒋经国利用竹联帮枪杀江南 ;李登辉 1993年 6月 7日在总
统府秘密会见中国洪门总会的 12名山主 ,寻求支持 ,均是有据可查的事实。 三是通过参选 ,“漂白”
进入政坛。黑道漂白进入政坛 ,一般在地方政坛发展 ,根据台湾大学教授陈永茂观察访问 ,台湾最严
重的乡镇市民代表会中有高达 60%以上的代表出身黑道或与黑道关系密切 ,有的县市议会议员有







台湾黑社会向外扩张主要有三种类型 ,一是在全球建立犯罪基地 ,从事走私、贩毒等犯罪活动 ;二是
在海外设立分支机构 ,进行投资经营 ;三是和其它国家和地区黑社会组织联手作案。资料表明:台湾
黑社会组织已将势力渗透除南极洲外的六大洲 ,几乎是无孔不入 ,并在许多国家和地区尤其华人聚
居区相继建立分支机构 ,设立堂口。 在此特别指出的是 , 80年代以后 ,台湾黑社会组织对大陆的渗
透比较活跃。 1989年厦门就发现入境的台湾黑社会分子近 60人。
台湾黑社会的岛外扩张 ,具有深刻的历史和现实因素 ,包含着若干主动层面和被动层面 ,是内
外因素可能性提供和必然性要求的统一。 需特别指出的是 ,台湾黑社会组织的扩张 ,带有较强的政
治色彩 ,这与黑社会与政治素有勾结不无关系。 如竹联首脑陈启礼在“江南命案”受审时称 ,台湾情
治单位愿意协助竹联把势力推展到香港和中国大陆。
四、台湾当局的扫黑行动
随着党外势力增强 ,尤其随民进党成立 ,虽然其自身也脱离不了和黑道的干系 ,却往往以“黑道
治国”为诉求 ,摒击国民党政权 ,争取民众支持。 而另一方面 ,台湾当局利用黑道也希望保持在一定
“度”的范围 ,如果黑社会活动对其统治不利 ,则采取打压策略。为此台湾当局先后采取过一些措施 ,
70年代 ,台湾当局有过两次温和的自动解散运动 ,呼吁黑社会成员到相关单位自动登记解散 ,既往
不咎。之后台湾当局多次实行自首解散 , 1997年 1月台湾当局在实行扫黑的同时 ,实行帮派解散登
记 ,松联帮、竹联帮、四海帮、芳明馆帮、北联帮、飞鹰帮均自首解散。这种自首运动只能是一种权宜
之计 ,因为黑道帮派往往是面临扫荡时才登记解散 ,且不交出武装 ,一旦风声已过 ,则又重新聚合成
帮。
台湾当局另一个对付岛内反黑声浪的办法就是进行扫黑专案。台湾当局第一次大规模扫黑是
在 1984年 ,江南命案暴光 ,为掩盖其和黑社会组织之间的勾结面目 ,乃采取全面扫荡不良帮派的
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“一清专案”。 但是由于黑道与台湾当局之密切关系 ,许多黑道头目早已闻风避居海外 ,结果警方只
抓到竹联帮和一些小帮派首领 ,且大部分是小喽罗。
另一次大规模扫荡黑道帮派行动是 1996年 8月开始的治平专案 ,台湾“法务部”、“警政署”、联




从 1989年起 ,台湾几乎每年都有扫黑行动 ,治安不但未见好转 ,反有恶化趋势 ,究其原因 ,一是
台湾国民党当局对黑社会组织既恨又爱 ,因为黑道可说曾为台湾当局立下过“汗马功劳” ,尤其随民
进党势力壮大 ,国民党要想在台湾保持其地位 ,也许还要借助黑道的力量。二是黑道势力已渗入台
湾政治领域 ,尤其是进入“立法院”和各级议会 ,俨然成为警方的顶头上司 ,在这种情形下 ,警方又怎
能全力扫黑呢? 三是台湾黑社会的产生是多种因素共同作用的结果 ,台湾要扫除黑道 ,仅依靠几个
专案是不可能达到目的的 ,台湾当局如果真心扫黑 ,就必须铲除黑道寄生的土壤 ,不能只寄希望于
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